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resto y, por lo tanto, han contribuido indirectamente a transformar el mundo.
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sintéticamente de un grupo de grandes empresas internacionales y españolas y de sus 
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con más futuro y otros volúmenes escritos por estudiosos de escuelas de negocios.
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ta unas ventajas fundamentales para los investigadores de historia económica y de la empre-
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brevemente cuando se analiza el presente y se insiste, más que en el futuro de las grandes 
corporaciones, en el momento en que se han desarrollado sus fuerzas y debilidades.
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mático que caracteriza las historias de las empresas, y que permite trascender de los casos 
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todos los casos considerados, en los que varios factores clave de la competitividad son 
analizados por descripciones concretas de las actividades de grandes empresas exitosas.
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Por último, este libro presenta una útil perspectiva comparada tanto entre capítulos, 
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Las grandes corporaciones del siglo XX es, por lo tanto, un libro que combina una 
gran agudeza en la perspectiva histórica, una amplia variedad en los temas y en las em-
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de esta manera un instrumento muy útil y de notable importancia para estudiar la historia 
de este grupo de grandes corporaciones y, en general, del big business.
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